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 ﭼﻜﻴﺪه
اﻳﺮان ﺑﺨﺸﻲ از ﺣﻮزه درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺴﻮب  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ درﺗﻘﺴﻴﻤﺎت آﺑﺮﻳﺰ اوزن ﻳﻜﻲ از دو ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺳﺪ ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل
 ﺳﻪ داراي در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و ﻫﺮﻣﻨﻄﻘﻪ7831ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﺳﺎل  6831روز ﻳﻜﺒﺎر از ﻣﻬﺮ ﺳﺎل  54ﺑﺮداري ﻫﺮ  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺷﻮد ﻣﻲ
ﮔﻮﻧﻪ ﺳﭙﺲ ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ   ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ درﺣﺪ ﺟﻨﺲ ﻳﺎﺗﺜﺒﻴﺖ درﺻﺪ 4ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ SPG ﮕﺎهدﺳﺘ ﺗﻮﺳﻂاﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺧﺎﻧﻮاده  ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ راﺳﺘﻪ ﻳﺎ 7ﺟﻨﺲ ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺰي در 02. ارزﻳﺎﺑﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد  (IBH) ﻠﺴﻨﻬﻮفﻴﻫ
ﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﻳﺴﺘ IBH ،ﺟﻨﺲ ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎ(IB) ﻮژﻳﻚﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻮﻟ ﺑﺮاﺳﺎس. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ eadimonorihC
ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب  وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻲ درﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎ و  4/32، 4 ،4/52، 4/31 ،5/31 ،5/11، 5/64، 6/3 ،5/4
 .ps siteaB، درﺻﺪ 61 ﺑﺎps sineaC .،درﺻﺪ 03ﺑﺎ eadimonorihC درﺣﻮزه اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن درﺻﺪ. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار
 ps amotsocireS .و sutarta sutnabaT، درﺻﺪ 11 ﺑﺎ ps muilumiS.، درﺻﺪ 31 ﺎﺑ ps ehcyspordyH.، درﺻﺪ  21 ﺑﺎ
 ﻛﻪ TPEﻣﻌﻴﺎر . زﻧﺠﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ اﺳﺘﺎن اوزن ﺣﻮزه رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل دردرﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  درﺻﺪ 41وﺳﺎﻳﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﺎ  درﺻﺪ  2  ﻫﺮﻛﺪام ﺑﺎ
درﺻﺪ  14اوزن  ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻔﺰﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل وﺗﻌﺪاد ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ  اﺳﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻻي آب و ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻢ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺎ ﺟﻮدات ﺷﺎﺧﺺﻣﻮﻧﺸﺎﻧﻪ 
 آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ درﺻﺪ 95وﻛﻔﺰﻳﺎن درﻣﻘﺎﺑﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺣﺴﺎس  درﺻﺪ 14ﻳﻌﻨﻲ  ﻛﻨﺪ ﺎن ﻣﻲﺑﻴ OD درﺻﺪ 95درﻣﻘﺎﺑﻞ  TPE
 ( )atoiBو ﺣﻴﺎت ﻛﻔﺰﻳﺎنﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ارﮔﺎﻧﻴﻚ و ﺑﺎﻻﻧﺲ اﻳﻦ دو ﻣﻘﺪار روي اﻓﺰا وﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ اﺳﺖ؛
  .ﮔﺬارد اﺛﺮ ﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ
  
  ، اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎنﺷﺎﺧﺺ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮفﻛﻔﺰﻳﺎن، رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل اوزن ،  :ﻟﻐﺎت ﻛﻠﻴﺪي
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
اوزن ﻳﻜﻲ از دو ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺳﺪ ﺳﻔﻴﺪ رود  رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل
ﺮان ﺑﺨﺸﻲ از ﺣﻮزه ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ اﻳ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺣﻮزه ﻣﻲ
اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻃﻮل   .ﺷﻮد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
 43 0-75/ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  و 940-51/ ﺗﺎ  54 0-72/  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 (.5831 ،ﻗﺰﻟﺒﺎش و  ﻧﺴﺐ ﺷﺮﻳﻔﻲ) واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ 740-35/ﺗﺎ 
ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ آﺑﻬﺎي روان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺑﻬﺎي  رودﺧﺎﻧﻪ
وﺟﻮد  ﺑﺎ .ﺮﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪآﺑﮕﻴ ﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪﺳﺎﻛﻦ 
آﺑﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ از ﻧﻈﺮ  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ واﺑﺴﺘﮕﻲ
 .ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺑﺸﺪت از ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﻧﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ و
از  و آﻧﻬﺎ را درﻳﺎﺑﻨﺪاﻧﺪ ارزﺷﻬﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ  ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺴﺎﻧﻬﺎ 
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت  . ﻛﻨﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ آﻧﻬﺎﻧﻈﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮاي 
داﻣﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮه آﻧﻬﺎ  آراﻣﻲ، ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺳﺮﺷﺘﻲ وﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﻫﺎ  دﺧﺎﻧﻪوﻳﮋه رو
 ﻳﺎﺑﻨﺪ، اﻣﻜﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﻪ از ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺗﺎ دﺷﺘﻬﺎ اداﻣﻪ ﻣﻲ
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺣﺪود آﻧﻬﺎ ﺣﺘﻲ در ﮔﺴﺘﺮه ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻠﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ﻓﺮا  ءﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎ رودﺧﺎﻧﻪ .ﺳﺎزد دﺷﻮار ﻣﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر
ﺑﺎﺷﻨﺪ و  اراي ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ دوﭼﻨﺪان ﻣﻲاﺳﺘﺎﻧﻲ دارﻧﺪ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ د
ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺒﻮري ﻣﺸﻜﻞ  اوزن ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل
در ﭘﻬﻨﻪ ﻣﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  دارد ﭼﻮن در ﭼﻨﺪﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺟﺎري اﺳﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺑﺮداري و ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻠﻲ ﺑﻬﺮه ﻣﺴﺎﻳﻞ وو  ﺣﻔﺎﻇﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ از ﻧﻈﺮ و
ﻓﻠﻮر  ، ﻓﻮن وﭘﻬﻨﺎي رود ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار آب، اﻧﻮاع رودﺧﺎﻧﻪ . ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﺎي وﺳﻴﻊ آب، ﻫ ﻫﺎي ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﭘﻬﻨﻪ، ﻧﻬﺮﻣﻨﻄﻘﻪ، ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺴﺘﺮ
 و، ﺣﺸﺮات ﺳﻨﮕﻲ  ﻧﻮع ﻴﻔﺮ، روﺗاي، ﭘﺮوﺗﻮزوآ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ ، ﺧﺰهﺟﻠﺒﻜﻬﺎ
در  هﻏﻴﺮ ﺑﺎر آن و ،رﺳﻮﺑﺎت، ﺣﺠﻢ رﺳﻮﺑﺎت ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ،ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ
 ﻣﺠﻨﻮﻧﻴﺎن، )وﺟﻮد دارﻧﺪ( ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ)ﻃﻮل زﻣﺎن ﺷﻜﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
  (.2831 ،؛ ﻧﻮان ﻣﻘﺼﻮدي8731
 آﻟﻮدﮔﻲ و ﻃﻴﻒ ﻣﻮﺟﻮدات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎر (6991) ffohnesiH
ﺣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻔﺰﻳﺎن  ﺗﺎﺳﺎزﮔﺎري آﻧﻬﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ وﻳﺴﻜﺎﻧﺴﻴﻦ 
روﺷﻲ ﻋﻤﻠﻲ  ﻛﺎراداﻣﻪ  ﺑﺎ (6991) ynnaDو edoB اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، 
ﺑﻨﺪي  ﺑﺼﻮرت ﻛﻼﺳﻪرا ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﺮدﻧﺪ  اراﺋﻪ ﺧﻮﺑﻲ
ﻣﻄﻠﻮب در ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ  آل و ر ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪهﻛﻔﺰﻳﺎن د. ﺪﻧآوررد
ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري از  رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻲ
دﺑﻲ رود، ﺷﻴﺐ، ﮔﻞ  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﭘﺎﻛﻲ آب  ﺳﻼﻣﺘﻲ ودﻟﻴﻞ ﻫﺎ  ﮔﻮﻧﻪ
 ﻛﻨﺪ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ، رﺳﻮﺑﺎت و ارﺗﻔﺎع ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت راآﻟﻮدﮔﻲ
ي ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ ﻗﺒﻴﻞﻫﺎي ﺑﺸﺮي از  ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﺮداري از ﻣﺴﻴﺮ  ، ﺷﻦﻣﻌﺎدن ﻛﻮدﻫﺎ، ﺳﻤﻮم، ﻓﻠﺰات ، ﺻﻨﺎﻳﻊ وﺷﻬﺮي
ﻛﻔﺰﻳﺎن را  ﺟﻮاﻣﻊ ،ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺳﺎزي و رود، ﺟﺎده
 راﺳﺘﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي .دﻫﻨﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻗﺮار ﻣﻲوﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
در ﻣﻘﺎﺑﻞ  aretpohcirT  aretpocelP, aretporemehpE,
ﺑﺎ  aretpiD, ateahcogilOراﺳﺘﻪ   ﻋﻮض آﻟﻮدﮔﻲ ﺣﺴﺎﺳﻨﺪ در 
   ﺷﺎﺧﺺ  )0002 ,ynnaD & diradyB(.  ﺳﺎزﮔﺎرﻧﺪ  آﻟﻮدﮔﻲ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻢ ﻳﺎ )xednI citoiB ffohnesliH(  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
ﻧﺸﺎﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻻ و وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻳﻚ ژﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻮﻟﻮاز آﻟﻮدﮔﻲ و ﻋﺎري 
ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺣﺴﺎس در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺪ آب اﺳﺖ 
 ﻨﺪﺷﻮﻧﺪ ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎوﻣ ﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﻘﺮض ﻣﻲﻏﻴ ﻃﺒﻴﻌﻲ و
ﻫﺎي  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﻮﻧﻪ)ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ ﺗﺎﻛﺴﻮن  (2891 ,ffohnesiH)
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﻧﻘﻄﻪ آﻟﻮدﮔﻲ  اي ﻛﺎﻫﺶ و ﻳﺎ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ( ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ
ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر . 6991 ,ffohnesiH() ﻳﺎﺑﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻲﺗﻐﻴﻴﺮاﺗ ﺑﺎ
اﻧﺪازي اﻧﺴﺎن ﺷﻜﻞ  ﺖﻫﺎ ﺑﺪون دﺳ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
 ﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﺷﺪ و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ روي ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ و  ، ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﺳﺒﺐ ﺷﻮد
 ﮔﺬارد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي  ﻧﻴﺰ رويﻫﺎ اﺛﺮﮔﺬار  ﺗﻮده ﺑﺎﻛﺘﺮي
  (.8731ﻣﺠﻨﻮﻧﻴﺎن، )
  
  ﻛﺎر روش و ﻣﻮاد
ن اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اوز ﺣﻮزه رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل
 ؛3،2،1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  ﺳﻪ ﺑﺎ ﺑﺎش ﻗﺸﻼق (1)ﻣﻨﻄﻘﻪ  :ﺷﺎﻣﻞ
 و ﻣﻨﻄﻘﻪ 4 ،5 ،6ﻣﺎﻫﻨﺸﺎن ﺑﺎ ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ   (2) ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮﻛﻪ  7، 8 ،9اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  ﺳﻪ ﻃﺎرم ﺑﺎ ( 3)
 و 1 ﺟﺪول) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ SPGﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮ ﭘﻨﺞ ﻛﻴﻠﻮ
 hsem) دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮرﺑﺮﺗﻮﺳﻂ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﺮداري از  ﻧﻤﻮﻧﻪ. (1 ﺷﻜﻞ
ﻫﺎ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﻤﻮﻧﻪ (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﻣﺮﺑﻊ0061ﻣﻴﻜﺮون و  052  ten(
 و ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه ودرﺻﺪ  4ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  در 
 ،ﻧﻔﻴﺴﻲ و اﺣﻤﺪي) ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺠﺎمآﻧﻬﺎ  ﺗﻌﺪادﺗﻮزﻳﻦ وزن، ﺗﻌﻴﻴﻦ 
   (.0831
 citoiB ffohnesliH 2891)ف اﻧﺪﻳﻜﺲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮ
ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﻗﺎﻟﺐ )ﺑﺮاﺳﺎس درﺟﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺮ ﺗﺎﻛﺴﻮن ( ,xednI
ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﮔﺬاري و ﺑﺮ ارزش( ﻫﺎ ﺟﻨﺲ ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ
در ﻧﻬﺎﻳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺑﺮداري ﺷﺪه، ارزش اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﺪﮔﺮدﻳ
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  آﻧﻬﺎ ﺑﺮداري وﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﺘاﻳﺴ :1ﺟﺪول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺑﺮداري در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﺘاوزن و اﻳﺴ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل: 1ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي
  ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ارﺗﻔﺎع ا ز   ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ
ﺳﻄﺢ 
  درﻳﺎﻫﺎي آزاد
  (ﻣﺘﺮ )
  وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﺘﺮ
  ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ  '00 6ْ3  ﺗﻮﺗﻮرﻗﺎن  1
ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ'00 8ْ4
ﺷﻦ، ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮓ رﻳﺰوﻣﺘﻮﺳﻂ، ﮔﻞ   3941
  ورس
  ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ  '90 6ْ3  ﮔﻨﺒﺪ  2
ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ   '20 8ْ4
ﻂ، ﮔﻞ ﺷﻦ، ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮓ رﻳﺰ وﻣﺘﻮﺳ  3541
  ورس
ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ  ''41 6ْ3  ﻳﻨﮕﻲ ﻛﻨﺪ  3
ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ  '75 7ْ4
ﺷﻦ، ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮓ رﻳﺰ وﻣﺘﻮﺳﻂ، ﮔﻞ   1731
  ورس
ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ  '73 6ْ3  ﺑﺮون ﻗﺸﻼق  4
ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ  '64 7ْ4
ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮓ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎدرﺷﺖ، ﺷﻦ، ﮔﻞ   6131
  ورس
ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ  '55 6ْ3  ﻣﺸﻤﭙﺎ  5
ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ   '83 7ْ4
ﺷﻦ، ﮔﻞ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮓ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎدرﺷﺖ،   6711
  ورس
ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ  '80 7ْ3  ﻗﻴﻄﻮل  6
  ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ  '74 7ْ4
ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮓ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎدرﺷﺖ، ﺷﻦ، ﮔﻞ   9611
  ورس
ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ  '10 7ْ3  درام  7
  ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ  '44 8ْ4
ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮓ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎدرﺷﺖ، ﺷﻦ، ﮔﻞ   793
  ورس
ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ  '35 6ْ3  ﻛﻮﻫﻜﻦ ﺳﻔﻠﻲ  8
ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ  '55 8ْ4
ﻞ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮓ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎدرﺷﺖ، ﺷﻦ، ﮔ  673
  ورس
ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ  '74 6ْ3  ﮔﻴﻠﻮان  9
ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ   '80  9ْ4
ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮓ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎدرﺷﺖ، ﺷﻦ، ﮔﻞ   733
  ورس
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  (2891 ,ffohnesliH) ffohnesliHﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻮﻟﻮژي  :2 ﺟﺪول
  
  ﺷﺎﺧﺺ  ﺖ آبﻴﻔﻴﻛ  آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاد آﻟﻲ
  0- 3/05  ﻋﺎﻟﻲ  ﻋﺎري از آﻟﻮدﮔﻲ
  3/15- 4/05  ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب  آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰ
  4/15- 5/05  ﺧﻮب  وﺟﻮد ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮاد آﻟﻲ آﻟﻮده
  5/15- 6/05  ﻣﻨﺎﺳﺐ  (ﻣﺘﻮﺳﻂ)آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ 
  6/15- 7/05  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ زﻳﺎد
  7/15- 8/05  ﺑﺪ  آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
  8/15-01  ﻴﻠﻲ ﺑﺪﺧ  آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ
  
 adoporhtrAﺑﺮاﺳﺎس ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺷﺎﺧﻪ  1 در ﺟﺪول
ﻧﺸﺎن  ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻟﻮدﮔﻲ از ﺧﻮد ﺳﺎزﺷﻲ رﻓﺘﺎر و (ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز)
ﺣﺪي از ﻫﻢ  اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺗﺎ .ﻛﻨﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ 7دﻫﻨﺪ ﺑﻪ  ﻣﻲ
ﺑﺮ  .اﺳﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﺸﻜﻞ ﻫﻢ و ﻧﺪﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻲ ﻳﺟﺪا
ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺸﻜﻴﻠﻲ  ﺎﻛﺴﻮن وﭘﺎﻳﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺟﻮدات در ﻫﺮ ﺗ
. ﺷﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻋﺪاد در ﻧﻬﺎﻳﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ آب ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
ﻋﺎﻟﻲ، اﻋﺪاد  ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب و  4/5 ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻋﺪاد داﻣﻨﻪدر اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
اﻋﺪاد   داﻣﻨﻪﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻴﺎن و  4/15-6/5
. (2ﺟﺪول) دﻫﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  6/15- 01
    aretporemehpE,ﻫﺎي راﺳﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻔﺰﻳﺎن TPEﺺ ﺷﺎﺧ
 و aretpiDﻫﺎي  ﻣﻘﺎﺑﻞ راﺳﺘﻪ در aretpocelP, aretpohcirT
  .اﺳﺖ  ateahcogilO
 aretpohcirT dna ,aretpocelP ,aretporemehpE :TPE
 xednI citoiB
 xednI citoiB ffohnesliH :IBH
ﺑﺎل  ﻫﺎ و ، ﺑﻬﺎرهﻫﺎ ﻫﺎي ﻳﻜﺮوزه ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد راﺳﺘﻪ 3ﺟﺪول 
ﻋﺪد ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺪ ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺖ  72، ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺶ از (TPE)ﻣﻮداران 
ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺳﻪ راﺳﺘﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺮﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺒﻊ 
ﺑﻨﺪي  دﺳﺘﻪ آﺑﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ داﻣﻨﻪ ﻋﺪدي ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺷﺶ در
  (.3 ﺟﺪول) ﮔﻴﺮد ﻓﻘﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
  
  (7991 ,RNHEDCN) وﻣﻌﺎدل ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻨﺎﺑﻊ TPEﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪدي: 3ﺟﺪول
  ﻓﻘﻴﺮ  ﺿﻌﻴﻒ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺧﻮب  ﻋﺎﻟﻲ  ﺑﻨﺪي دﺳﺘﻪ
  0-6  7-31  41-02  12-72  >72 TPE
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻫﺮ ﻛﻔﺰي را( IB) وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و آب در ﻓﺮم زﻳﺴﺘﻲ ،ن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪهزاو ﻛﻔﺰي رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺪي رده 4ﺟﺪول
       .ﻛﻨﺪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
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لوﺪﺟ4 :يﺰﻔﻛ تادﻮﺟﻮﻣ ﺎﺠﻧز نﺎﺘﺳا نزوا لﺰﻗ ﻪﻧﺎﺧدورن 
BI ﻲﺘﺴﻳز مﺮﻓ  ﻪﻧﻮﮔ  ﺲﻨﺟ  هداﻮﻧﺎﺧ  ﻪﺘﺳار  
4  ﻒﻤﻧ  sp. Baetis  Baetidae Ephemeroptera  
7  ﻒﻤﻧ  sp. Caenis  Caenidae  ----  
4  ﻒﻤﻧ  sp. Ecdyonurus Ecdyonuridae  ----  
4  ﻒﻤﻧ  sp. Heptagenea  ----   ----  
1  ﻒﻤﻧ  sp. Perla  Perlidae Pelecoptera  
4  ﻎﻟﺎﺑ   ----   ----   ----  Coleoptera  
2  ورﻻ  sp. Athrix  Halictidae Hymenoptera 
1  ورﻻ  sp.  Hydroptila  Hydroptilidae Trichoptera  
4  ورﻻ  sp.  Hydropsyche  Hydropsychidae  ----  
3  ورﻻ  sp.  Sericostoma  Sericostomatidae  ----  
5  ﻒﻤﻧ  vulgatismus  Gamphus  Gamphidae Anisoptera  
5  ورﻻ  sp.  Simulium  Simuliidae Diptera  
4  ورﻻ   ----   ----  Ceratopogonidae  ----  
5  ورﻻ  rufocincta  Ptychoptira  Ptychopteridae   ----  
7  ورﻻ  atratus  Tabantus  Tabanidae  ----  
6  ورﻻ   ----  ---- Chironomidae  ----  
8  ورﻻ  chironomus  Chironomus  ----  ----  
6  مﺮﻛ  gonocephala  Dugesia  Turbelaria Platyheminthes 
  مﺮﻛ  sp.  Oligochaeta  Oligochaeta Annelida  
10  مﺮﻛ  tubifix  Tubifix  Tubificid  ----  
  
لوﺪﺟ5 :،ﻲﻧاواﺮﻓ ، ﺎﻬﻧﻮﺴﻛﺎﺗ تﺎﺼﺨﺸﻣ ﻪﺻﻼﺧهﺪﻧز هدﻮﺗ ﺺﺧﺎﺷ ، EPT، ﺺﺧﺎﺷ HBI  ﻞﺼﻓ رد نﺎﻳﺰﻔﻛﺰﻴﻳﺎﭘ*  
  
ﻪﻘﻄﻨﻣ  هﺎﮕﺘﺴﻳا  ﺦﻳرﺎﺗ   داﺪﻌﺗ
نﻮﺴﻛﺎﺗ  
 عﻮﻤﺠﻣ
ﻲﻧاواﺮﻓ  
هﺪﻧز هدﻮﺗ  
) رد مﺮﮔﺐﻌﻜﻣﺮﺘﻣ(  
EPT  HBI  
1  3  نﺎﺑآ/86  2  5  25/0  -  5/6  
2  4  نﺎﺑآ/86  1  1  -  -  -  
2  5  نﺎﺑآ/86  4  17  385/0  8/1  59/5  
3  7  نﺎﺑآ/86  4  20  2/0  1  45/4  
3  8  نﺎﺑآ/86  5  24  7/0  23  46/3  
3  9  نﺎﺑآ/86  5  20  57/0  8/2  5/3  
 *- هﺎﻣ نﺎﺑآ رد  ،ﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا ﻲﻀﻌﺑ هﺎﻣ رذآ ﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا مﺎﻤﺗآ ﻞﮔ ﺖﻠﻌﺑﻪﻧﻮﻤﻧ نﺎﻜﻣا ﻪﻧﺎﺧدور  ﻲﮔدﻮﻟ يرادﺮﺑ دﻮﺟو ﺖﺳا ﻪﺘﺷاﺪﻧ .  
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ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺰي ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع 5ﺗﻌﺪاد ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻬﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ،5 ﺟﺪول
 ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ TPE، ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺎﭼﻴﺰ زﻳﺘﻮدهﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ، 
ﺗﺎ  3/64روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻦ  IBH در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺷﺎﺧﺺ 32 ﺑﻴﻦ ا ﺗﺎ
  .اﺳﺖ 6/5
، ﻓﺮاواﻧﻲ، زﻳﺘﻮده، ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻬﺎ 6ﺟﺪول 
، ﺷﺎﺧﺺ  ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ TPEﺷﺎﺧﺺ 
  . دﻫﺪ
ﻣﺠﻤﻮع  واﺣﺪ، 7 ﺗﺎ 4در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﻌﺪاد ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ 
ﺗﻮده . اﺳﺖ ﻋﺪد 467ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  ﻋﺪد و 12ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺗﻌﺪاد 
ﺑﻪ ﺑﺎﻻي ﻳﻚ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  6 ﺗﺎ 3اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﻤﺎره زﻧﺪه 
ﺑﻴﻦ IBH ﺷﺎﺧﺺ  و 2/83ﺗﺎ 0 /940ﺑﻴﻦ  TPEرﺳﻴﺪ، ﺷﺎﺧﺺ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در  يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ(. 7ﺟﺪول ) واﺣﺪ اﺳﺖ 7/3 ﺗﺎ 4/21
واﺣﺪ، ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻞ  9 ﺗﺎ 3ﺗﻌﺪاد ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻓﺼﻞ 
ﺗﻮده ( 1) ﻋﺪد  ﺑﻐﻴﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ 063ﺗﺎ 05ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﻦ 
ﺑﺎﺷﺪ،  ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ و زﻳﺮ ﻳﻚ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲزﻧﺪه 
 IBHﺷﺎﺧﺺ  و 84 ﺗﺎ 0/700ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻴﻦ TPE  ﺷﺎﺧﺺ
  (.8ﺟﺪول) ﺑﺎﺷﺪ واﺣﺪ ﻣﻲ 6/2 ﺗﺎ 3/72ﺑﻴﻦ 
  
  *ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن IBH  ﺷﺎﺧﺺ ،TPE، ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺘﻮده ، ﻓﺮاواﻧﻲ،ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻬﺎ: 6ﺟﺪول
  
ﻣﺠﻤﻮع   ﺗﻌﺪاد ﺗﺎﻛﺴﻮن  ﺗﺎرﻳﺦ  اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﻨﻄﻘﻪ
  ﻓﺮاواﻧﻲ
  زﻳﺘﻮده
  (ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ)
  IBH  TPE
  4  -  ﻧﺎﭼﻴﺰ  6  2  68/اﺳﻔﻨﺪ  7  3
  4/41  6/5  0/60  41  2  68/اﺳﻔﻨﺪ  9  3
  .ﺑﺮداري ﻣﻘﺪور ﻧﺸﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻳﺦ ﺑﻨﺪان ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ  -*
  
  *ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر IBH ﺷﺎﺧﺺ ،TPE ، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده زﻧﺪه  ،ﺎ، ﻓﺮاواﻧﻲﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻬ ﺧﻼﺻﻪ: 7ﺟﺪول
  
ﺗﻌﺪاد   ﺗﺎرﻳﺦ  اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﻨﻄﻘﻪ
  ﺎﻛﺴﻮنﺗ
ﻣﺠﻤﻮع 
  ﻓﺮاواﻧﻲ
  ﺗﻮده زﻧﺪه
  (ﮔﺮم در ﺗﺮﻣﻜﻌﺐ)
  IBH  TPE
  4/97  0/59  0/10  34  5  78/اردﻳﺒﻬﺸﺖ  1  1
  7/3  0/22  0/10  33  6  78/اردﻳﺒﻬﺸﺖ  2  1
  5/83  0/16  1/60  12  6  78/اردﻳﺒﻬﺸﺖ  3  1
  5/93  0/64  1/60  063  7  78/اردﻳﺒﻬﺸﺖ  4  2
  5/29  0/940  1/3  467  7  78/اردﻳﺒﻬﺸﺖ  5  2
  5  0/68  1/3  762  7  78/اردﻳﺒﻬﺸﺖ  6  2
  4/46  1/80  0/25  372  7  78/اردﻳﺒﻬﺸﺖ  7  3
  4/61  2/83  0/334  44  4  78/اردﻳﺒﻬﺸﺖ  8  3
  7/3  4/35  0/622  901  5  78/اردﻳﺒﻬﺸﺖ  9  3
  .اي ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺮﻏﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آب ﺷﺪن ﺑﺮف ﮔﻞ آﻟﻮد و  - *
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  *ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن IBHﺷﺎﺧﺺ ،TPE، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده زﻧﺪه اواﻧﻲ،ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻬﺎ، ﻓﺮ:  8ﺟﺪول
  
ﺗﻌﺪاد   ﺗﺎرﻳﺦ  اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﻨﻄﻘﻪ
  ﺗﺎﻛﺴﻮن
ﻣﺠﻤﻮع 
  ﻓﺮاواﻧﻲ
  ﺗﻮده زﻧﺪه 
  (ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ)
  IBH  TPE
  6  0/61  0/134  292  6  78/ﺗﻴﺮ  1  1
  4/6  0/27  0/714  063  6  78/ﺗﻴﺮ  2  1
  6/2  0/700  0/211  92  3  78/ﺗﻴﺮ  3  1
  3/59  4/8  0/865  78  5  78/ﺗﻴﺮ  4  2
  3/98  31/70  0/96  391  6  78/ﺗﻴﺮ  5  2
  3/72  84  0/501  692  8  78/ﺗﻴﺮ  6  2
  3/27  5/63  0/673  07  6  78/ﺗﻴﺮ  7  3
  4/99  3/71  0/836  641  6  78/ﺗﻴﺮ  9  3
  5/24  0/54  1/971  046  9  78/ﺷﻬﺮﻳﻮر  1  1
  4/70  1/10  0/40  881  3  78/ﺷﻬﺮﻳﻮر  3  1
  3/26  4/55  0/413  05  5  78/ﺷﻬﺮﻳﻮر  7  3
  4/4  1/11  0/192  47  4  78/ﺷﻬﺮﻳﻮر  8  3
  3/94  5/78  0/494  022  7  78/ﺷﻬﺮﻳﻮر  9  3
  .درﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮداﺷﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺸﻚ ﺑﻮد 6،5،4،2درﻣﺎه ﺗﻴﺮ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 8اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي - *
 1ﺷﻤﺎره  در اﻳﺴﺘﮕﺎهدﻫﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 1 ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻧﻤﻮدار
 درﺻﺪ 43ﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺑ، (ﺗﻮﺗﻮرﻗﺎن)
ﺑﺎ  ps xirhtA. ،ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ 8ﺑﺎ  sutarta sutabaTﻓﺮاواﻧﻲ، 
ﻓﺮاواﻧﻲ و  درﺻﺪ 6ﺑﺎ  eadinogopotareC، درﺻﺪ 21ﻓﺮاواﻧﻲ 
 46ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺟﻤﻊ ﺑﺎ  درﺻﺪ 4ﺑﺎ  alahpeconog aiseguD
ﺑﺴﺘﺮي آﻟﻮده را ﻧﺸﺎن  ،آﻟﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮاد درﺻﺪ
 6ﺑﺎ  ps sineaC.ﻓﺮاواﻧﻲ، درﺻﺪ  41ﺑﺎ  .ps siteaBدر ﻋﻮض . دﻫﺪ  ﻣﻲ
 apetpohcytPﻓﺮاواﻧﻲ،  درﺻﺪ 6ﺑﺎ  amotsocireS ps. ﻓﺮاواﻧﻲ،درﺻﺪ 
ﻓﺮاواﻧﻲ و  درﺻﺪ 4ﺑﺎ  .ps ehcyspordyHو درﺻﺪ 4ﺑﺎ  atcnicofur
ﻛﻔﺰﻳﺎن  درﺻﺪ 63ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ  درﺻﺪ 2ﺑﺎ  ps alitpordyH.
   .ﺪﻧﺣﺴﺎس در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻟﻮدﮔﻲ وﺟﻮد دار
 64ﺑﺎ  eadimonorihCﺧﺎﻧﻮاده ، (ﮔﻨﺒﺪ) 2ﺷﻤﺎره  ﺘﮕﺎهدر اﻳﺴ
 درﺻﺪ 91ﺑﺎ  ps muilumiS.ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺐ،   درﺻﺪ
ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه آﻟﻮده ﺑﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ  درﺻﺪ 56ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﺎ 
درﺻﺪ  02ﺑﺎ  ps sineaC.ﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﺷﺎﻣﻞ  اﺳﺖ در ﻋﻮض ﮔﻮﻧﻪ
 6ﺑﺎ  .ps anegatpeHﻓﺮاواﻧﻲ، درﺻﺪ   6ﺑﺎ  .ps siteaBﻓﺮاواﻧﻲ، 
 53در ﻛﻞ ﺑﺎ  درﺻﺪ 3ﺑﺎ  ps ehcyspordyH.ﻓﺮاواﻧﻲ و  درﺻﺪ
در . اي در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ درﺻﺪ
 درﺻﺪ 94ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه  ،(ﻳﻨﮕﻲ ﻛﻨﺪ) 3 ﺷﻤﺎره اﻳﺴﺘﮕﺎه
 sutartaدر اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه،   ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ 
ﻓﺮاواﻧﻲ و درﺻﺪ  41ﺑﺎ  ps muilumiS.، رﺻﺪد  8ﺑﺎ  sutbabaT 
درﺻﺪ   67ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع  ﻲاز ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻔﺰﻳﺎﻧ xifibut xifibuT
ﺣﺴﺎس ﻣﺎﻧﻨﺪ  يﻫﺎ و ﺟﻨﺲ  آﺷﻜﺎرﻓﺮاواﻧﻲ، آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ را 
ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ   5ﺑﺎ  ps sineaC.و درﺻﺪ   91ﺑﺎ  ps siteaB.
   .ﺪﻨدﻫ ﻧﺸﺎن ﻣﻲا ﻛﻪ ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ ر وﺟﻮد دارﻧﺪ
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eadimonorihC
%43
 ps ehcyspordyH
%4
 ps siteaB
%41
 ps sineaC
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%4 atcnicofur  aritpohcytP
 sutarta sutnabaT
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%6 eadinogopotareC
 alahpeconog aiseguD
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 ps xirhtA
%21
 ps alitpordyH
%2
  
  (ﺗﻮﺗﻮرﻗﺎن) ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه در( ﺧﺎﻧﻮاده/ ﺟﻨﺲ)درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن  :1دارﻧﻤﻮ
 ps ehcyspordyH.، ﺟﻨﺲ (ﺑﺮون ﻗﺸﻼق) 4ﺷﻤﺎره  اﻳﺴﺘﮕﺎه
 sineaCﻓﺮاواﻧﻲ،  درﺻﺪ 51ﺑﺎ  ps siteaB.ﻓﺮاواﻧﻲ، درﺻﺪ   42ﺑﺎ 
ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﺻﺪ   51ﺑﺎ  .ps
ﻓﺮاواﻧﻲ، ﺧﺎﻧﻮاده  درﺻﺪ 02ﺑﺎ  ps muilumiS.ﭼﻮن  ﻲﻛﻔﺰﻳﺎﻧ
 درﺻﺪ 74ﺑﺎ  ﺟﻤﻊدر ﻓﺮاواﻧﻲ،  درﺻﺪ 62ﺑﺎ  eadimonorihC
 دﻫﺪ ﻏﻴﺮآﻟﻮده ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ درﺻﺪ 35آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ 
 5 ﺷﻤﺎره اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در (.2 ﻧﻤﻮدار)
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺲ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺣﺴﺎس ﺑﻪ  ،(ﻣﺸﻤﭙﺎ)
ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و ﻋﺎري از آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ  درﺻﺪ 35ﺑﺎ  آﻟﻮدﮔﻲ
 91ﺑﺎ  ps siteaB.، درﺻﺪ 91ﺑﺎ  ps ehcyspordyH.ﻣﺜﻞ، . اﺳﺖ
 2ﺑﺎ  ps amotsocireS.، درﺻﺪ 61ﺑﺎ  ps sineaC.،  درﺻﺪ
 درﺻﺪ 64ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ  درﺻﺪ 2 ﺑﺎ  ps alreP.و درﺻﺪ 
 و درﺻﺪ 91ﺑﺎ  ps muilumiS.ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺟﻨﺲ و ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻨﺘﻴﻜﻲ را  درﺻﺪ 32ﺑﺎ  eadimonorihC
  . دﻫﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
 9اي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ  ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ،(ﻗﻴﻄﻮل) 6ﺷﻤﺎره  اﻳﺴﺘﮕﺎه
 درﺻﺪ 62ﺑﺎ  eadimonorihC، ﺑﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻔﺰي
ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ   درﺻﺪ   61ﺑﺎ  .ps muilumiSﻓﺮاواﻧﻲ، 
 supbmoGو  xifibut xifibbuT، sutarta sutabaT
 ﻓﺮاواﻧﻲ و اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ آﺧﺮدرﺻﺪ  3ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ  sumisitagluv
 sineaC.در ﻣﻘﺎﺑﻞ . اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎن در
ﻓﺮاواﻧﻲ،   درﺻﺪ61ﺑﺎ  ps siteaB.ﻓﺮاواﻧﻲ، درﺻﺪ 91ﺑﺎ  .ps
دﻫﺪ در  ﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدرﺻﺪ ﻓ 11ﺑﺎ  ps ehcyspordyH.
ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ  درﺻﺪ 15ﺎس و ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺴ درﺻﺪ 94اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ 
  .ﺪﻨدﻫ آﻟﻮدﮔﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
  
 ehcyspordyH
ps
%42
 ps muilumiS
%02
eadimonorihC
%62
 ps sineaC
%51
 ps siteaB
%51
  
  (ﺑﺮون ﻗﺸﻼق)ﭼﻬﺎردراﻳﺴﺘﮕﺎه ( ﺧﺎﻧﻮاده/ ﺟﻨﺲ)درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن  :2ﻧﻤﻮدار
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 sineaCﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ  ، ﺗﺎﻛﺴﻮن(درام) 7ﺷﻤﺎره  در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ps .، ﻓﺮاواﻧﻲدرﺻﺪ 21ﺑﺎ  ps siteaB.، ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ61ﺑﺎ  .ps
 51ﺑﺎ  ps ehcyspordyH.، ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ 91ﺑﺎ  surunoydcE
ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﺎً ﺑﺎ  درﺻﺪ 3ﺑﺎ   eaditamotsocireS، درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ
 و ﺑﺪون آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎﻧﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ 46
 03درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺑﺎ  ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ، در اﺳﺘﻘﺮار
 6ﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻏﺎﻟﺐ ا درﺻﺪ
ﻣﮕﺲ ﺳﻴﺎه   ﺧﺎﻧﻮادهاز  .ps muilumiS ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺟﻨﺲ درﺻﺪ
 ؛ﻛﻨﻨﺪ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ،ﻛﻪ ﺑﺎز در ﻣﺤﻴﻂ آﻟﻮده ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﺎزش ﻳﺎﻓﺘﻪ
  .درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  ،(ﻛﻮﻫﻜﻦ ﺳﻔﻠﻲ) 8ﺷﻤﺎره  اﻳﺴﺘﮕﺎه. ﺪﻧوﺟﻮد دار
 31 ﺑﺎ   .ps ehcyspordyHﻓﺮاواﻧﻲ،  درﺻﺪ 23ﺑﺎ  .ps sineaC
ﻓﺮاواﻧﻲ، درﺻﺪ  6ﺑﺎ  ps suronoydcE.ﻓﺮاواﻧﻲ،  درﺻﺪ
 3ﺑﺎ  .ps amotsociresﻓﺮاواﻧﻲ، درﺻﺪ   6ﺑﺎ   ps alremehpE.
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﺣﺴﺎس در ﻣﻘﺎﺑﻞ  درﺻﺪ 06ﺑﺎ  ﻤﻌﺎًٌﺟدرﺻﺪ 
ﺪ و در ﻋﻮض ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺷﻮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
 درﺻﺪ 9ﺑﺎ  .ps muilumiSو  درﺻﺪ 13ﺑﺎ  eadimonorihC
 .ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ درﺻﺪ 04ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻛﻞ ﺑﺎ 
 sineaC.درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  ،(ﮔﻴﻠﻮان) 9 ﺷﻤﺎره ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺎرم اﻳﺴﺘﮕﺎه
، درﺻﺪ 51 ﺑﺎ ps suronoydcE. ،ﻓﺮاواﻧﻲدرﺻﺪ  91ﺑﺎ  ps
 91ﺑﺎ  ps siteaB.ﻓﺮاواﻧﻲ، درﺻﺪ  81ﺑﺎ   ps ehcyspordyH.
ﺪ درﺻ 27 ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﺎًٌ درﺻﺪ 1ﺑﺎ  ps alreP.ﻓﺮاواﻧﻲ و درﺻﺪ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻮاده  ﻋﺎري از ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺴﺎس ﻣﻲ
اي ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪدرﺻﺪ  82ﺑﺎ  eadimonorihC
  .ﻛﻨﺪ ﺷﺪﻳﺪاً آﻟﻮده زﻳﺴﺖ ﻣﻲ
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ درﺣﻮزه اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل اوزن 
درﺻﺪ، 61ﺑﺎ  ps sineaC.، درﺻﺪ 03ﺑﺎ  eadimonorihCﻛﻔﺰﻳﺎن 
درﺻﺪ،  21ﺑﺎ  ps siteaB.درﺻﺪ،  31ﺑﺎ  ps ehcyspordyH.
 ،sutarta sutabaTدرﺻﺪ  11ﺑﺎ  ps muilumiS.
 41درﺻﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻔﺰﻳﻬﺎ ﺑﺎ  2ﻫﺮﻛﺪام ﺑﺎ  .ps amotsocireS
  .درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ
 9 در اﻳﺴﺘﮕﺎه را  ps siteaB . درﺻﺪﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ 3ﻤﻮدار ﻧ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه درام از ﺗﻮاﺑﻊ . دﻫﺪ ﻲﻧﺸﺎن ﻣ
 siteaB درﺻﺪ ﺟﻮاﻣﻊ وﻟﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻮﻫﻜﻦ ﺳﻔﻠﻲ 02ﻃﺎرم ﺑﺎ 
درﺻﺪ، ﺑﺮون  4دﻳﺪه ﻧﺸﺪ و در ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﮔﻨﺒﺪ ﺑﺎ  .ps
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ،  ﻳﻨﮕﻲ ﻛﻨﺪ، ﺗﻮﺗﻮرﻗﺎن،   11ﻗﺸﻼق و ﻗﻴﻄﻮل ﺑﺎ 
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  51درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻣﺸﻤﭙﺎ ﺑﺎ  31ﮔﻴﻠﻮان ﺑﺎ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه در  9ﺑﺮداري از  در ﻃﻮل ﻳﻜﺴﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارد
 ps sineaC.رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل اوزن، درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻨﺲ 
ﻓﺮاواﻧﻲ، ﻛﻮﻫﻜﻦ ﺳﻔﻠﻲ ﺑﺎ  درﺻﺪ  22ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ، ﮔﻴﻠﻮان ﺑﺎ 
، درﺻﺪ  11، ﻗﻴﻄﻮل ﺑﺎ درﺻﺪ 51ﻓﺮاواﻧﻲ، درام ﺑﺎ  درﺻﺪ 51
 3، ﻳﻨﮕﻲ ﻛﻨﺪ  ﺑﺎ درﺻﺪ 9ﺮون ﻗﺸﻼق ﺑﺎ ، ﺑدرﺻﺪ 11ﻣﺸﻤﭙﺎ ﺑﺎ 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ  درﺻﺪ 5و ﺗﻮﺗﻮرﻗﺎن ﺑﺎ  درﺻﺪ 9، ﮔﻨﺒﺪ ﺑﺎ درﺻﺪ
  (.4ﻧﻤﻮدار) دارﻧﺪ
                
                                    
   
  
  
در ﻗﺰل اوزن زﻧﺠﺎن ps sineaC.درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  :4 ﻧﻤﻮدار              درﻗﺰل اوزن زﻧﺠﺎن ps siteaB.درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ :3ﻧﻤﻮدار
دﻫﺪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ارزش ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 7 ﻧﻤﻮدار
ﺳﻮم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اول و در eadimonorihC
 در ﻣﻨﻄﻘﻪ دومﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  ﻗﺮار دارد در 02 ﺗﺎ 01ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻴﻦ اﻋﺪاد 
ﮔﻴﺮد و در  ﻗﺮار ﻣﻲ 01 ﺗﺎ ﺷﺶ زﻳﺮ رﻗﻢ  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭼﻬﺎر ﺷﺎﻣﻞ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  02اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻬﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻮم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻي 
 9 و 7، 5، 4اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﻛﻪ ﻫﻢ در ﺟﻨﺲ ﻫﻴﺪروﭘﺴﻲ .اﺳﺖ
 و ﺣﺘﻲ دراﺳﺖ  01 وﺟﻮد دارد ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺰدﻳﻚ
از راﺳﺘﻪ  .ps siteaBﺟﻨﺲ . رﺳﺪ ﻣﻲ 41اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻬﻢ ﻧﺰدﻳﻚ 
 ﺳﺎﻳﺮ در و دﻳﺪه ﻧﺸﺪ"اﺻﻼ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻳﻚ در aretporemehpE
  .(7ﻧﻤﻮدار) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 5ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
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  ﻗﺰل اوزن زﻧﺠﺎن در ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ارزش ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻪ ﻛﻔﺰي از راﺳﺘﻪ:   7ﻧﻤﻮدار 
 ﺑﺤﺚ
در ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ   TPEاﻓﺰاﻳﺶ و IBHﻛﺎﻫﺶ 
ﺗﻌﺪاد ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻬﺎ  در حوﺿﻮ ﻪاوزن اﺳﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ  ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از دو ﺗﺎﻛﺴﻮن در "ﻛﺎﻣﻼ
اﻓﺰاﻳﺶ  9ﻪ ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﻄﻘ ﺗﺎﻛﺴﻮن در 5ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  3اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ  در IBHاﻓﺰاﻳﺶ وﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ  ،ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 TPE ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آن ﺳﺒﺐ ﻧﻮﺳﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در رودﺧﺎﻧﻪ واﻳﺖ در ﻣﺠﺎورت ﺷﻬﺮ 
ﻛﻞ ﻣﺴﻴﺮ  در (.6991 ,ffohnesliH) اﻳﻨﺪﻳﺎﻧﺎﭘﻮﻟﻴﺲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
 ﻳﻜﻲ اﻓﺰاﻳﺸﻲ و  TPEو IBHﺟﺎري رودﺧﺎﻧﻪ اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ 
اي ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﺎﻫﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮﺳﺎن در
ﺪاد ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻬﺎ را ﻧﺸﺎن اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﺗﻌ ﻛﻔﺰﻳﺎن اﺳﺖ،
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ  ﻓﺮاواﻧﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﻣﻘﺪار ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت در داد در
 ﺧﻮاﻧﻲ دارد ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رودﺧﺎﻧﻪ واﻳﺖ اﻳﻨﺪﻳﺎﻧﺎﭘﻮﻟﻴﺲ
ﺑﺮآوردي اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ  ﺗﻮده زﻧﺪهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. )6991 ,ffohnesliH
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺮود ﮔﻴﻼن ( ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ0/4) ﻧﺎﭼﻴﺰ
ﻧﻮان ) اﺳﺖ( ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 4/1)ﺗﻮده زﻧﺪه ﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕ
اوزن  دﺑﻲ ﺑﺎﻻ ﻗﺰل رﻏﻢ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﻪﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ( 2831ﻣﻘﺼﻮدي،
ﺧﺸﻚ ﺷﺪن در ﺑﻌﻀﻲ  ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﺑﺴﺘﺮ، ،وﻟﻲ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ
ﺗﺪاوم ﻧﺪارد، اﻣﺎ  ﻓﺼﻮل ﺳﺎل رودﺧﺎﻧﻪ زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﺛﺒﺎت و
ﺳﺮد  ﺗﻌﺪاد ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻬﺎ در ﻓﺼﻮل .رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺮود ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
اي در ﻓﺼﻮل  ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ، ﻛﻤﺘﺮ از ﻓﺼﻠﻬﺎي ﺑﻬﺎر و
ﮔﺮم ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺼﻮل ﺳﺮد اﺳﺖ در ﻋﻮض روﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺮود 
ﻫﺎ  ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ. اي ﺑﺎﻻي دارد ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻬﺎ و
اوزن ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ  در ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل
روﻧﺪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ دﺑﻲ وﭘﻬﻨﻪ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل اﺳﺖ اﻳﻦ 
ﺣﺪودي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﺮوع ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ اداﻣﻪ دارد در  آﺑﻲ رود ﺗﺎ
زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﺗﺎزه اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺪت دﺑﻲ از 
ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ ﺧﻮد ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ رود اﻣﻜﺎن 
واﻧﻲ ﺮﻏﻢ ﻓﺮاﺑدﻫﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺮود  اﺳﻜﺎن ﻣﺠﺪد را ﻧﻤﻲ
 در. ﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در زﻣﺴﺘﺎن داردﺗﺮ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم وﻟ ﭘﺎﻳﻴﻦ
 ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪ وﮔﺴﺘﺮده ﺟﻮاﻣﻊ ﻗﺰل اوزنﻧﻬﺎﻳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ 
اﻣﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺮود  ﮔﻴﺮد ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻜﻞ ﻧﻤﻲ( atoiB)
 ps siteaB.ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ . ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ اﺳﺖ  ﺷﻜﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ
ن ﺑﻐﻴﺮ از ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎدﻳﺮ آ. دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺪﻟﻴﻞ واﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎد ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ 
اﻧﺘﺸﺎر دارﻧﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ  ﻛﻢ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺳﻨﮕﻬﺎ، ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻜﻲ  درﺻﺪ 02ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه درام از ﺗﻮاﺑﻊ ﻃﺎرم ﺑﺎ 
را اﻓﺰاﻳﺶ  TPEﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻي آن ﺷﺎﺧﺺ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ؛ وﺟﻮد و
ﻣﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻛﻔﺰي در رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺮود ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد دﻫﺪ ا ﻣﻲ
ﺑﻌﻀﻲ  در suromnoydcE  .psﻓﺮاواﻧﻲ. ﻣﺘﻮﺳﻂ وﺟﻮد دارد
درام، ﻛﻮﻫﻜﻦ ﺳﻔﻠﻲ و  :اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻮم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ
وﺟﻮد دارد در ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ اﻳﻦ  درﺻﺪ 64و  8، 64، ﮔﻴﻠﻮان
ﺑﺮد  را ﺑﺎﻻ ﻣﻲ TPEﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﻧﻴﺰ  .ﺟﻨﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
. ﻟﻴﻜﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻛﻔﺰي در رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺮود ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
از اﻳﺴﺘﮕﺎه اول روﻧﺪ ps sineaC .ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻨﺲ 
اﻳﻦ روﻧﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ دارد  اﻓﺰاﻳﺸﻲ دارد ﻃﻲ ﻣﺴﻴﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
 رﺳﺪ؛ ﺣﻀﻮر و ﻣﻲ درﺻﺪ 32ﺑﻪ ( 9)اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در
  ﺑﺮد را ﺑﺎﻻ ﻣﻲ  IBHﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ رود ﺷﻤﺮود ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ  در ()2891 ,ffohnesliH
در اﻳﺴﺘﮕﺎه اول ﺗﻮﺗﻮرﻗﺎن  ps xirhtA.ﻓﺮاواﻧﻲ . ﺗﺮاﺳﺖ ﺟﻨﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ
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اﻳﻦ ﻛﻔﺰي ﻳﺎﻓﺖ  در ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ زﻳﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
 sutnabaT. ﻧﺸﺪ در ﺷﻤﺮود اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﺪرت و ﻣﻨﻔﺮد دﻳﺪه ﺷﺪ
و ﺳﻮم ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ وﺟﻮد و  ﻴﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎه اولﻧ sutarta
در ﻳﻨﮕﻲ ﻛﻨﺪ،  xifibut xifibuTﻛﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  زﻳﺴﺖ ﻣﻲ
ﻗﻴﻄﻮل و ﮔﻴﻠﻮان در آﺧﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ دﻳﺪه 
 وﺟﻮد)ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ  ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ
ﺎﻧﻪ ﺷﻤﺮود در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ در رودﺧ( دام
در  sutarta sutnabaT  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ. وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ
ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻳﻨﮕﻲ  درﺻﺪ 75ﻃﻮل ﺳﺎل در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻮﺗﻮرﻗﺎن ﺑﺎ 
ﺑﺮداري ﺷﺪ در ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ   ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ درﺻﺪ 34ﻛﻨﺪ ﺑﺎ 
 xifibutدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ .  ﻻرو ﻣﮕﺲ اﺳﺒﻲ دﻳﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
 23، درﺻﺪ 43ﻛﻨﺪ، ﻗﻴﻄﻮل و ﮔﻴﻠﻮان ﺑﺎ در ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻨﮕﻲ 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ  درﺻﺪ 43، درﺻﺪ
ﻛﺎﻫﺶ  را  TPEاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ، ﻫﺮ دو اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
ﻛﻔﺰﻳﺎن  اﻳﺴﺘﮕﺎه . دﻫﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲIBH  ﻋﻮض ﺷﺎﺧﺺ در
، ارزش ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده 6831ﻳﻨﮕﻲ ﻛﻨﺪ در آﺑﺎن 
ﺑﺎ  sutabaT sutartaﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧ eadimonorihC
ﺑﺮداري ﺷﺪه در  ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻢ دﻳﺪه ﺷﺪ
 ehcyspordyH eadimonorihC ,.psﺧﺎﻧﻮاده : اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
ﺷﻴﺮﻧﻮﻣﻴﺪه در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه  دﻫﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ دوﻛﻔﺰي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
، ﻮر ﻧﻴﺴﺖﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻ وﺟﻮد دارد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻫﻴﺪروﭘﺴﻴﻜﻪ اﻳﻨﻄ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ زﻳﺴﺖ دارد اﻣﺎ در  ﺷﻴﺮﻧﻮﻣﻴﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻ درﺧﺎﻧﻮاده 
ﻳﺎﺑﺪ دوﺑﺎره  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮون ﻗﺸﻼق، ﻣﺸﻤﭙﺎ و ﻗﻴﻄﻮل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻔﺘﻢ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﮔﻴﻠﻮان اﻓﺰاﻳﺶ  ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺪ ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﻨﻄﻘﻪ( ﻃﺎرم)ﻫﺸﺘﻢ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻨﮕﻲ  در ps ehcyspordyH.ﺟﻨﺲ . (8ﻧﻤﻮدار ) ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ روﻧﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ  ﻛﻨﺪ دﻳﺪه ﻧﺸﺪه، در ﺳﺎﻳﺮ
 8ﻧﻤﻮدار . رﺳﺪ ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲ
از راﺳﺘﻪ  eadimonorihCدﻫﺪ ﺧﺎﻧﻮاده  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
در ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ( ﻏﺎﻟﺐ)داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﻗﻢ  aretpiD
رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي ﺟﻨﺲ  در ن زﻧﺠﺎن اﺳﺖ وﺣﻮزه اﺳﺘﺎ اوزن در ﻗﺰل
 ﻗﺮار دارد ﻻﻛﻦ در aretohcirTاز راﺳﺘﻪ  ps ehcyspordyH.
 ﺮﻏﻢ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻ وﻟﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻴﺴﺖﺑرودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺮود ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه 
اوزن  رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل IBHﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ (. 2831ﻧﻮان ﻣﻘﺼﻮدي،)
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ راﺳﺘﻪ دوﺑﺎﻻن  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ
 ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﻳﺴﻜﺎﻧﺴﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد اﺳﺖ (aretpiD)
اﻧﺪﻳﻜﺲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮاﺳﺎس  (.0002 ,.la te diradyB)
 ﺑﻨﺪي ﺷﺪه، ، ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و دﺳﺘﻪﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف
در ﺣﺪ ﺧﻮب از ﻧﻈﺮ  5/4در اﻳﺴﺘﮕﺎه اول ﺗﻮرﺗﻮﻗﺎن  2ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول
ﻦ ﺴﺘﮕﺎه دوم اﻳﻣﻮاد آﻟﻲ ارﮔﺎﻧﻴﻚ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آن اﺳﺖ در اﻳ
. در ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ 6/3ﺎﺧﺺ ﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺎس ﺷﻣﻘﺪار ﺑﺮ
، (ﺑﺮون ﻗﺸﻼق) ، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭼﻬﺎرم(ﻳﻨﮕﻲ ﻛﻨﺪ)اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮم 
در ﺣﺪ  5/31و  5/11  ،5/64ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ( ﻣﺸﻤﭙﺎ) اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻨﺠﻢ
ﺷﺎﺧﺺ  4/31اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺶ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار . ﺧﻮب ﻗﺮار دارد
ﺑﺎ  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﺣﺪ ﺧﻮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﺎرم
در  4/32 و 4، 4/52ﮔﻴﻠﻮان ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻧﺎﻣﻬﺎي درام، ﻛﻮﻫﻜﻦ ﺳﻔﻠﻲ،
آﻟﻮدﮔﻲ آن  ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد آﻟﻲ در واﻗﻊ
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ )اﺳﺎس ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ﻗﺮار دارد ﺑﺮ
دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ واﻳﺖ ﺑﺎﻻ ﻫﺎي در ﻛﻪ ﺑﺎ داده( ﻗﺮار دارد
ﺗﺎ ﺣﺪ   IBHﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ روددراﻳﻨﺪﻳﺎﻧﺎﭘﻮﻟﻴﺲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد اﻣﺎ 
ﻛﻞ (.  )6991 ,ffohnesliHﻣﻐﺎﻳﺮت دارد رﺳﻴﺪ،(ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺪ) 9/4
اوزن در ﺣﺪ  ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻳﺎ ﻣﻌﻴﺎر ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب و ﺧﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
اﺳﺎس ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮ ﻃﺎرم ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ از ﻟﺤﺎظ
ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس درﺻﺪ TPE ﻔﺰﻳﺎن ﻧﻴﺴﺖ، ﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﻛ
و   aretpoceleP،  aretporemehpEوﺿﻌﻴﺖ ﻛﻔﺰﻳﺎن 
ﺳﻪ راﺳﺘﻪ   ateahcogilOو  aretpiDﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ   aretpocirT
اول در آب ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻋﺎري از ﻣﻮاد آﻟﻲ آﻟﻮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ دو 
و  راﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮ در آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ زﻳﺎد، ﺳﺎزﮔﺎر
ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل اﻛﺴﻴﮋن ( 7991 ,RNHEDCN)اﻧﺪ  ﻓﺘﻪﺗﻄﺒﻴﻖ ﻳﺎ
آن  ﺑﺎﻻي آب و ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻢ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، ﺗﻌﺪاد و ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻔﺰﻳﺎن در
  TPE درﺻﺪ 14اوزن  اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل. ﻳﺎﺑﺪ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﻮﺟﻮدات آن  درﺻﺪ 14ﻳﻌﻨﻲ  OD درﺻﺪ 95در ﻣﻘﺎﺑﻞ 
 ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ درﺻﺪ 95در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ ﺣﺴﺎس و 
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ارﮔﺎﻧﻴﻚ  در. ﻛﻨﻨﺪ ﺧﻮد را ﺳﺎزش و ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﻲ
ﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ را ﺳﺒﺐ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ر و آﻟﻲ  ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﻲ
، ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ارﮔﺎﻧﻴﻚ و ﺷﻮد
رودﺧﺎﻧﻪ اﺛﺮ  (atoiB)ﺑﺎﻻﻧﺲ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار روي ﻛﻔﺰﻳﺎن و ﺣﻴﺎت 
وزن داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪي ا ودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰلرTPE ﺷﺎﺧﺺ. ﮔﺬارد ﻣﻲ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻲ  84ﻛﻪ ( 6ﺟﺪول )اﺳﺖ   84  ﺗﺎ 0/700ﺑﻴﻦ 
در  TPEﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺪدي  0/700ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  ﻋﺎﻟﻲ در TPEآب 
 ﮔﻨﺠﺪ اﻳﻦ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رودﺧﺎﻧﻪ واﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻓﻘﻴﺮ ﻣﻲ دﺳﺘﻪ
( 6991 ,ffohnesliH)اﺳﺖ ﻣﻐﺎﻳﺮت دارد  2-6 TPE ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ
 IBH  ﻣﻨﻪ رﻧﺞ ﺑﺎﻻي دارد ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺاوزن دا ﻗﺰل TPEﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  در
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ﻣﻬﺮﮔﺎن آﺑﺰي ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻬﺎي ﻛﻪ ﺗﺤﻤﻞ  ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻲ ﻫﻤﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ،  
آﻟﻮدﮔﻲ را دارﻧﺪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ 
اوزن در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن  وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺖ وﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﻣﺮﺳﻮم وﺟﻮد ﻧﺪارد، ارزش 
 IBHاﻳﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ IBHش ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺎدل ارز TPE
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ  TPEاوزن ﺷﺎﺧﺼﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮي از  دررودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل
  .(9ﻧﻤﻮدار ) آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻮادآﻟﻲ اﺳﺖ
  
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل اوزن اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ي ﺷﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎنرﺑﺮدا در ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪOD ﺑﺎTPE   درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ: 8ارﻧﻤﻮد  
  
  6831- 7831اوزن اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺳﺎل رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل ﺑﺮداي ﺷﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ درﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ :9 ﻧﻤﻮدار
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﺎﺧﺺ  .0831، .م و ﻧﻔﻴﺴﻲ، .م اﺣﻤﺪي،
 .74 ﺗﺎ 23ﺻﻔﺤﺎت. ﻧﺎﺷﺮ ﺧﻴﺒﺮ. ﻣﻬﺮه آﺑﻬﺎي ﺟﺎري ﺑﻲ
 ﻼب وﺑﻨﺪي ﺳﻴ ﭘﻬﻨﻪ. 5831، .پ و ﻗﺰﻟﺒﺎش، .، حﻧﺴﺐ ﺷﺮﻳﻔﻲ
ﺳﺎزﻣﺎن . اوزن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺮﻳﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل
  .ﺻﻔﺤﻪ81 .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و
اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن . ﻫﺎ  ﺣﻔﺎﻇﺖ رودﺧﺎﻧﻪ .8731، .ﻣﺠﻨﻮﻧﻴﺎن، ه 
 .ﺻﻔﺤﻪ 32. ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
 اﺳﺎس ﺗﻨﻮع وﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ. 2831 ،.، مﻧﻮان ﻣﻘﺼﻮدي
  ﻣﺠﻠﻪ ﺷﻴﻼت . ﺮود ﺳﻴﺎﻫﻜﻞﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤ
  
  
  
ﺻﻔﺤﺎت   ،ﺳﺎل دوازدﻫﻢ، 2831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،2ﺷﻤﺎره  ،اﻳﺮان
  .131ﺗﺎ  421
 .6991 ,.E.L elebA dna .M kavoN ;.W.R edoB
 lacigoloib rof nalp krow ecnarussA ytilauQ
 .etats kroy weN ni gnirotinom maerts
 dna noitavresnoC tnemnorivnE fo tnemtrapeD
 .P98 .troper ,silopanaidnI
 citneB .0002 ,.R.E ynnaD dna .V.C diradyB
 ,stnemides dabmaerts fo ytilauq dna etarbetrevni
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Abstract 
Ghazal Ozen is one of the two main Caspian Sea catchments entering to the Sefidrood Dam. 
Sampling was done within 45 days from October 2009 till October 2011 on 3 stations. Benthic 
samples were fixed with %4 fomaline and were identified to the genus or species levels and 
investigated using to the Hilsenhoff biogogical index. In this study, 20 genera 7 orders were 
identified chironomidae as dominant family. Hilsenhoff Biological Index (HBI) for the 9 studied 
stations, were respectively, 5.4, 6.3, 5.46, 5.11, 5.13, 4.13, 4.25, 4, 4.23.The biological status of 
rivers based on HBI data was in the range of very good level. In the study, Chironomidae (30%), 
caenis sp. (16%), Baetis sp.(12%), Hydropsyche sp. (13%), Simmulium sp. (11%), Tabantus atratus 
and Sericostoma sp. (2%) and  remaining benthos (14%) in Ghazan Ozan River. The results showed 
that the presence of organic matter pollutant has reduced oxygen levels and also affected the biota 
in Ghazal Ozan River. 
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